




































































































































































Životní cyklus   vodopádový iterativní  
Směr vývoje   dopředný  zpětný 
Účel metodiky   plánovací  konstrukční 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rok  Producent / autor  Typ a předmět normy  Vydání / 
verze 
1971  UNESCO  Jednojazyčné tezaury32 1
1972  Jean AITCHISON, Alan  GILCHRIST   Tezaury – příručka33  1 
1973  UNESCO  Jednojazyčné tezaury34 2
1974  ISO/TC 46  ISO 2788 – jednojazyčné tezaury35 1ANSI  Z39.19 – tezaury36 1
1976  UNESCO  Vícejazyčné tezaury37 1
1980  ANSI/NISO  Z39.19 – tezaury 2
1985  ISO/TC 46  ISO 5964 – vícejazyčné tezaury38 1
1986  ISO/TC 46  ISO 2788 – jednojazyčné tezaury39 2
1987  Jean AITCHISON, Alan  GILCHRIST  Tezaury – příručka40  2 
1992  ISO/TC 46  ČSN ISO 5964 – vícejazyčné tezaury41 (vydání v češtině)  1 


















2005  BSI  BS 8723 – strukturované slovníky, části 147 a 248  1ANSI/NISO  Z39.19 – jednojazyčné řízené slovníky49 4
2007  BSI  BS 8723 – strukturované slovníky, části 350 a 451  1
2008  ISO/TC 46  ISO 25964 – tezaury v přípravě


















































































































































































1995 1995 2001 1997 2005 1971–2009 1998/2003 
Zdroj 
umělá inteligence    
softwarové inženýrství   
knihovní a informační 
věda               
Využití 
softwaru 





top‐down    
middle‐out       
bottom‐up    
Životní 
cyklus 
vodopádový     
iterativní      
Účel 
metodiky 
plánovací      
konstrukční     
































































































































































































                                                                                                                                                        
42 Z39.19‐1993. Guidelines for the construction, format and management of monolingual thesauri. 
3. ed. Bethesda (MD): American National Standards Institute, 1993. 
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Institute, 25. 7. 2005 [cit. 19.4.2011]. 184 s. ISSN 1041‐5653. ISBN 1‐880124‐65‐3. Dostupné z: 
http://www.niso.org/kst/reports/standards/ 
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53 Vycházíme zejména z těchto zdrojů: AITCHISON, Jean, GILCHRIST, Alan a BAWDEN, David. 
Thesaurus construction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib, 1997. 212 s. ISBN 0‐
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54 Jedná se o následující fáze: 1. Roztřídění termínů v dané oblasti do homogenních, navzájem se 
vylučujících faset, z nichž každá je odvozena z nadřazeného (parent) univerza podle jednoho 
kritéria členění (s. 12); 2. Určení pořadí, v němž budou fasety použity ke konstrukci složených 
hesel; 3. Vytvoření takové notace pro dané schéma, jež dovolí plně flexibilní kombinaci termínů a 
jež rozmístí předměty do preferovaného pořadí (filling order); 4. Použití fasetového schématu 
takovým způsobem, že umožní jak specifické odkazy, tak požadovanou úroveň obecného 
průzkumu (s. 13). VICKERY, B. C. Faceted classification: a guide to construction and use of special 
schemes. London: Aslib, 1960, s. 12‐13. Cit. dle W. Dentona. 
